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1. Door voortschrijdende technologieën wordt de archeologische dataresolutie steeds fijnmaziger. De 
archeologische mobiliteit kan hierdoor steeds vaker tot het individu benaderd worden. Het is nu echter 
noodzaak ook onze archeologische interpretatiekaders aan deze nieuwe dataresolutie aan te passen.  
(Dit proefschrift, Hoofdstuk 1)   
 
2. De mobiliteit van een archeologische vindplaats moet worden gezien als een optelsom van alle 
voorgaande bewegingen die de artefacten daar samengebracht hebben. De bewegingen van zowel 
mensen als objecten moeten beschouwd worden als zijnde onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
(Dit proefschrift, Hoofdstuk 1)      
 
3. Wanneer er analogieën gemaakt worden tussen het heden en het archeologische verleden, betekent dit 
dat gelijkenissen maar ook verschillen tussen beide periodes belicht worden. Deze interactie levert 
contrast op welke nodig is om de tussenliggende geschiedenis te kunnen interpoleren.  
(Dit proefschrift, Hoofdstuk 1)      
 
4.  De asymmetrie van perceptie maakt duidelijk waarom archeologen zich voor hun theorieën tot de 
antropologische en historische disciplines wenden, maar omgekeerd de antropologen en historici zich 
beduidend minder wenden tot de archeologische discipline. Het rechtvaardigt tevens de omarming van 
een contrachronologische benadering in de archeologie.  
(Dit proefschrift, Hoofdstuk 1)       
 
5. In Amotopo wordt de hoogte van een paal bepaald door de functie die het in een structuur zal innemen. 
De beoogde dieptes van de paalgaten die voor deze palen uitgegraven dienen te worden, kunnen aan de 
hoogtes van de palen boven het maaiveld gecorreleerd worden. De diepte van een paalspoor, meer dan 
bijvoorbeeld de diameter van het spoor, kan de archeoloog helpen in de speculatie naar haar functie.  
(Dit proefschrift, Hoofdstuk 3) 
 
6. Om de mobiliteit van een dorp naar archeologische parameters te kunnen definiëren kunnen mensen en  
objecten in verschillende sferen van mobilia worden ingedeeld. Deze materiële sferen representeren 
verschillende tijdsdiepten en processen van immobilisatie.  
(Dit proefschrift, Hoofdstuk 4)    
 
7.  Een diachronische vergelijking van mobilia sferen over een periode van honderd jaar toont aan dat één 
en dezelfde gemeenschap van mobiliteitsparameters kan veranderen. Zo moeten we bijvoorbeeld het 
grote aantal plastic en metalen potten en pannen en de daarvoor gecreëerde opslagstructuren in 
Amotopo zien als een mobiliteitssignatuur die kenmerkend is voor de recente periode.  
(Dit  proefschrift, Hoofdstuk 5) 
 
8. Het mobiliteitsprobleem welke in de huidige archeologie van het Caribische en Amazone  gebied meer 
onze aandacht zou mogen verdienen is de chronologische ‘ blinde vlek’  die opeenvolging of 
gelijktijdigheid van nabij gelegen archeologische vindplaatsen verhult.  
(Dit proefschrift, Hoofdstuk 6)  
 
9. Afgelopen tijd steken speculaties de kop op over een eventueel  vervolg van de inmiddels cult-
klassieker  
“The Big Lebowksi”  van de gebroeders Coen uit 1998. Een film als deze zou niet vervolgd moeten 
worden. Het zal het aura die het nu geniet doen verschalen.  
 
10. Met een trillende arm boogschieten is volgens de Trio geen goed teken voor je mannelijkheid.    
